Çırağan, dünyanın en iyi üçüncü oteli:Dünyaca ünlü "Conde Nast Traveler" dergisinin yaptığı değerlendirmede, Çırağan Palace Hotel Kempinski "Dünyanın En İyi Üçüncü Oteli" seçildi by unknown
Avrupa’nın en iyi oteli
İstanbul Boğazı’nın Dolmabahçe Sarayı ile Boğaziçi Köprüsü arasındaki sahil 
dinde yer alan Çırağan Palace Hotel Kempinski, Türk turizminin yüz akı oldu, 
muhteşem dizaynı ve dünya çapındaki servisi ile bir çok ünlü konuğu ağırladı.
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Çırağan, dünyanın 
en iyi üçüncü oteli
Dünyaca ünlü “Conde Nast Traveler” dergisinin yaptığı değerlendirmede, 
Çırağan Palace Hotel Kempinski “Dünyanın En iyi Üçüncü Oteli” seçildi.
D ünyanın önde gelen turizm dergisi “Conde Nast Traveler Magazine”nin 
Ekim Ayı sayısında yayınlanan 
“1996 Yılının En İyilen” başlıklı 
araştırmasında Avrupa’dan iki otel 
ilk lO’a girdi. Bunlar, İstanbul’un 
tarihi mekam Çırağan’da faaliyete 
geçen Çırağan Palace Hotel 
Kempinski ile Roma’dan Hotel 
Hassler oldu. Şimdiye kadar 
İstanbul’da, başta devlet 
başkanlan olmak üzere pekçok 
ünlü ismi konuk eden Çırağan 
Palace Hotel Kempinski, Bellini, 
Çırağan ve Tuğra Restaurant’lan, 
Fitness Club’ı, golf sahası, açık ve 
kapalı yüzme havuzlan, kusursuz 
hizmeti ve otantik atfnosren »e
tüm dünyada büyük ilgi görüyor.
Dolmabahçe Sarayı ile Boğaziçi 
Köprüsü arasındaki sahil 
şeridinde yer alan Çırağan Palace 
Hotel Kempinski’nın, şehrin 
alışveriş merkezlerine yakınlığı <Jg 
bir başka özelliği..
özel Saray Süiti
Kusursuzluğu felsefe edinmiş 
100 yıllık bir Avrupa otelciliği 
geleneğini sürdüren Çırağan 
Palace Hotel Kempinski’de çoğu 
Boğaz’a karşı ve balkonlu olan 310 
yatak odası bulunuyor. Aynca 14 
saray süitinden oluşan özel 
bölümde 450 metrekarelik, 
Avrupa'nın en geniş süitlerinden 
biri de yer alıyor.
Otelin rezervasyon ve damşma 
telefonu; 0212 258 33 77
Otantik
atmosfer
Çırağan Palace 
Hotel’ın 14 saray 
süitinden oluşan 
özel bölümünde 
450 metrekarelik, 
na’nın en
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
